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BAB V 
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Bab lima menguraikan deskripsi keseluruhan bab dari hasil penelitian yang 
telah didapatkan dalam bentuk simpulan dan rekomendasi bagi dosen pembimbing 
akademik dan peneliti selanjutnya. 
5.1.Simpulan 
Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada mahasiswa S1 
Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia mengenai passion, 
maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut. 
5.1.1. Gambaran Umum passion mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling 
Universitas Pendidikan Indonesia berada pada kategori passion harmonis. 
Artinya, sebagian besar mahasiswa cenderung melakukan pekerjaan sebagai 
calon guru bimbingan dan konseling sesuai dengan keinginan pribadi tanpa 
paksaan dari pihak luar, mahasiswa memilih pekerjaan sebagai calon guru 
bimbingan dan konseling secara bebas, dan mahasiswa yang mengendalikan 
pekerjaan sebagai calon guru bimbingan dan konseling. Mahasiswa 
menjalani pekerjaan sebagai calon guru bimbingan dan konseling dengan 
penuh gairah. Individu cenderung mengarah pada pertumbuhan diri yang 
optimal dan hasil positif. 
5.1.2. Gambaran Umum passion mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling 
Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan jenis kelamin menunjukkan 
kategori passion harmonis pada kedua jenis kelamin. 
5.1.3. Gambaran Umum passion mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling 
Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan tingkatan semester 
menunjukkan kategori passion harmonis pada semester 3, semester 5, 
semester 7, dan semester 9. 
5.1.4. Gambaran Umum passion mahasiswa S1 Bimbingan dan Konseling 
Universitas Pendidikan Indonesia berdasarkan sudah atau belum 
melaksanakan PPL menunjukkan kategori passion harmonis pada 
mahasiswa yang sudah lulus PPL, mahasiswa yang baru/akan/sedang 
mengontrak PPL, dan mahasiswa yang belum mengontrak PPL. 
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5.2.Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai profil passion mahasiswa S1 Bimbingan 
dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia, terdapat rekomendasi yang 
ditujukan kepada dosen pembimbing akademik dan peneliti selanjutnya, di 
antaranya sebagai berikut. 
5.1.1 Dosen Pembimbing Akademik 
Program bimbingan pribadi untuk mengembangkan passion harmonis 
mahasiswa dapat menjadi alternatif program bagi dosen pembimbing akademik 
untuk memberikan layanan bimbingan karir. Materi bimbingan diberikan meliputi 
mengembangkan passion dan motivasi kerja. 
5.1.2 Peneliti Selanjutnya 
Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan tema yang sama dapat 
mengembangkan passion dengan cara menambah faktor-faktor yang memengaruhi, 
memperluas sasaran, dan menambah variabel lain seperti motivasi kerja, komitmen 
organisasi, dan kepuasan kerja. 
